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This research aims to empirically examine the influence of management compensation and 
corporate governance towards tax management. The population of this research is the company's 
property sector, real estate, and building construction listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) in 2017 – 2018 which is as many as 77 companies. This research samples as many as 25 
companies or 50 observation data selected by Purposive sampling method. The data used is 
secondary data obtained from the Indonesia stock Exchange and data analysis using panel data 
analysis. The results of this research show that management compensation has no effect on tax 
management, the corporate governance affects Poistiff to tax management. 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji  secara empiris pengaruh 
kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor properti, real estate, dan 
konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 
2018 yaitu sebanyak 77 perusahaan. Sampel penelitian ini sebanyak 25 perusahaan 
atau 50  data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang 
dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan 
analisis data menggunakan analisis data panel. Hasil Penelitian ini menunjukkan 
bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh manajemen pajak, corporate 
governance berpengaruh poistif terhadap manajemen pajak. 
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